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2006 g. nizozemski uzgajivač tulipa-
na, Cor Grooteman (cor_grootemans@
live.nl) iz gradića Lisse, zamolio je Ja-
nicu Kostelić da svojim imenom nazo-
ve njegov novi kultivar tulipana. Ovom 
posebnom gestom uzgajivač je želio na 
originalan način odati svoju počast velikoj 
hrvatskoj sportašici. Radi se o tulipanu iz 
grupe “Triumf”, prekrasne crvene boje i 
baršunasta izgleda.
Kao i ostalo lukovičasto cvijeće, tulipa-
ni su trajnice, višegodišnje biljke s poseb-
no oblikovanom podzemnom stabljikom, 
lukovicom, koja služi za preživljavanje u 
nepovoljnu, hladnom ili suhom dijelu go-
dine. Stoga mogu na istom mjestu u vrtu 
ostati nekoliko godina. Poslije cvatnje 
ocvale cvjetove valja odrezati čim latice 
povenu kako ne bi trošili hraniva na stva-
ranje ploda, čahure, sa sjemenkama. U 
lipnju, sve dok su listovi zeleni i rastu, 
tulipane redovito zalijevajte, a požutjelo i 
usahlo lišće otkinite u srpnju kad su nove 
lukovice oblikovane i spremne za cvatnju 




Tulipani su neizostavni cvjetni sim-
bol proljeća i mnogima najdraže 
cvijeće. U Nizozemskoj, uz vjetre-
njače i drvene klompe, tulipan je 
i nacionalni simbol. I ove je godi-
ne veleposlanstvo Kraljevine Ni-
zozemske u Zagrebu organizira-
lo izložbu o tulipanima, povodom 
Kraljevog dana, koju je otvorila 
jedina osoba iz Hrvatske po kojoj 
je nazvan jedan kultivar tulipana, 
naša proslavljena sportašica Jani-
ca Kostelić.
Kod razmnožavanja biljaka zagrta-
njem, postupak je isti u rasadnicima za 
dobivanje mnoštva novih biljaka, ali i kod 
pojedinačnog razmnožavanja, kad se želi 
dobiti jedna biljka. 
Postupak
Prve godine osniva se matičnjak (u ra-
sadnicima razmak 100 x 40 cm). Uz pro-
sječnih 6-8 izdanaka po matičnoj biljci, 
očekivana trajnost matičnjaka iznosi od 
12-15 godina. U proljeće druge godine 
obavlja se sječa na panj matičnih biljaka i 
postupno zagrtanje do 30-ak cm u 2-3 na-
vrata, do početka srpnja. Na kraju druge 
godine, nakon otpadanja listova, ožiljeni 
izdanci se odsjecaju i školuju/isporučuju 
kao gotov proizvod. 
Ako rani jesenski mrazevi dođu prije 
nego su ožiljeni izdanci odsječeni od 
matične biljke, rad treba odgoditi za pro-
ljeće, ali obavezno prije kretanja biljnih 
sokova. U suprotnom, oslabljenost ma-
tičnih biljaka može onemogućiti sljede-
ći ciklus razmnožavanja. Poslije sječe 
ožiljenih izdanaka u jesen, panjiće treba 
pokriti zemljom zbog smrzavanja. Matič-
njake treba svake godine prihranjivati, 
jer se tlo zbog intenzivne uporabe brzo 
iscrpljuje, a matične biljke gube neop-
hodnu sposobnost tjeranja izdanaka. Za 
podizanje matičnjaka pogodni su lokali-
teti ili dijelovi unutar rasadnika s humo-
znim, pjeskovitim ili lako ilovastim tlima, 
sa visokim sadržajem humusa. Takvo tlo 
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Razmnožavanje biljaka zagrtanjem ili grebenicama pripada u autovege-
tativni način razmnožavanja biljaka u čiju skupinu pripada i razmnožava-
nje dijeljenjem, povaljenicama, margotiranjem i reznicama. 
pruža povoljne uvjete za razvoj korijen-
skog sustava.
Na ovaj način mogu se razmnožavati: 
grmoliki divlji kesten (Aesculus parviflo-
ra), glatka hortenzija (Hydrangea arbores-
cens), krimska lipa (Tilia x euchlora), crve-
nolisna šljiva (Prunus cerasifera “Nigra”), 
forme dunje (Cydonia oblonga), pajasmin 
(Philadelphus spp.), ribiz (Ribes), hudike 
(Viburnum) i lijeske (Corylus). 
Podloge za cijepljenje
Zagrtanje je jedna od mogućih nači-
na razmnožavanja navedenih rodova i 
vrsta biljaka. Za provedbu ove metode 
potreban je jednostavan alat i pribor. 
Ovo je glavna metoda za proizvodnju 
podloga za cijepljenje jabuka (Malling 
9, Malling 26 i Malling Merton 106). 
Metoda zagrtanja pripada u učinkovite 
metode razmnožavanja koje su od eko-
nomske važnosti, ali ne u rasadnicima 
s proizvodnjom hortikulturnih sadnica, 
kao niti u šumskim rasadnicima. Za 
razliku od nekih drugih metoda poput 
margotiranja, kod razmnožavanja zagr-
tanjem može se koristiti rasadnička me-
hanizacija za zagrtanje tla oko izdanaka 
i odsjecanje ožiljenih izdanaka. Nedo-
statak zagrtanja je u tome što biljke po-
godne za ovaj način razmnožavanja 
trebaju imati konstantnu sposobnost ra-
zvoja brojnih izbojaka. Poželjne su vrste 
stupastog habitusa.
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